On evaporation and condensation flows of a vapor between the cylindrical condensed phases with finite thermal conductivity -Coupling effects of the finite thermal conductivity and the latent heat- by Onishi, Yoshimoto & Fuji, Takahiro
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